TCT-32: Impact of Target Vessel on Long-Term Survival after Percutaneous Coronary Intervention for Chronic Total Occlusions: Two-Year Outcomes froma 1,781 Patient Multi-National Registry  by unknown
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8QLYHUVLW\+RVSLWDO8SSVDOD8SSVDOD
6ZHGHQ(YDQVWRQ+RVSLWDO(YDQVWRQ,/%RVWRQ6FLHQWL¿F&RUSRUDWLRQ1DWLFN0$6DQ
5DIIDHOH6FLHQWL¿F,QVWLWXWH0LODQ,WDO\
%DFNJURXQG0DQ\SDWLHQWVSWVZLWKFRURQDU\DUWHU\GLVHDVHSUHVHQWZLWKV\PSWRPDWLFPXOWLYHVVHO
GLVHDVHZKLFKOHDGVWRSRRUHUUHYDVFXODUL]DWLRQRXWFRPHVFRPSDUHGWRSWVZLWKOHVVFRPSOH[FRURQDU\
DQDWRP\ :H ZLOO SUHVHQW  \HDU RXWFRPHV RI 6<17$; D QRYHO WULDO FRPSDULQJ SHUFXWDQHRXV
FRURQDU\LQWHUYHQWLRQ3&,ZLWK7$;86([SUHVVWRFRURQDU\DUWHU\E\SDVVJUDIWVXUJHU\&$%*
IRUSWVZLWKGHQRYRYHVVHO9'DQGRUOHIWPDLQ/0GLVHDVH
0HWKRGV6<17$;LVDUDQGRPL]HGFOLQLFDOWULDOZLWKSDUDOOHOQHVWHGUHJLVWULHV$FDUGLDFVXUJHRQ
DQG LQWHUYHQWLRQDO FDUGLRORJLVW VFUHHQHG FRQVHFXWLYH SWV ZLWK GH QRYR 9' DQGRU /0 GLVHDVH
5DQGRPL]DWLRQ RFFXUUHG LI WKH SDWLHQWZDV DPHQDEOH WR HTXLYDOHQW UHYDVFXODUL]DWLRQ XVLQJ HLWKHU
WUHDWPHQW$QDO\VLVRIWKH9'SDWLHQWFRKRUWZDVSUHVSHFL¿HG
5HVXOWV0$&&(DW\HDUV PDMRUDGYHUVHFDUGLDFDQGFHUHEURYDVFXODUHYHQWVZDV VLJQL¿FDQWO\
KLJKHULQWKH3&,DUP&$%*YV3&,GXHPDLQO\WRLQFUHDVHGUHSHDWUHYDVFXODUL]DWLRQ
YV7DEOH'HDWKVWURNH0,YVDQGVWURNHYVZHUHVLPLODU
EHWZHHQJURXSVDW\HDUV7DEOH+RZHYHU0,YV3 DQGFDUGLDFGHDWKYV
3 ZHUHLQFUHDVHGLQ3&,SWV7DEOH7KUHH\HDURXWFRPHVZLOOEHDYDLODEOHDWWKHWLPH
RIWKHSUHVHQWDWLRQ
$GYHUVH(YHQW5DWHVDW\HDUVLQWKH9'FRKRUW
&$%* 3&, &$%* 3&,
\HDU5DWHV 0$&&(   6WURNH  
'HDWK6WURNH0,   0,  
'HDWK   5HSHDW5HYDVFXODUL]DWLRQ  
0$&&($OOFDXVHGHDWKVWURNH0,UHSHDWUHYDVFXODUL]DWLRQ7LPHWRHYHQWUDWHVDW\HDUV
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&RQFOXVLRQV7KLVZLOOEHWKH¿UVWSUHVHQWDWLRQRI\HDURXWFRPHVLQWKHUDQGRPL]HG6<17$;
9'SDWLHQWSRSXODWLRQ3UHYLRXVUHVXOWVVXJJHVWWKDW&$%*UHPDLQVWKHVWDQGDUGRIFDUHIRUSWV
ZLWK9'DV&$%*WUHDWHGSWVGHPRQVWUDWHGORZHU0$&&(UDWHVFRPSDUHGWR3&,DW\HDUV
7&7
0XOWLYHVVHO6WHQWLQJIURPWKH5(62/87($OO&RPHUV2SHQ/DEHO5DQGRPL]HG7ULDO
0RQWK&OLQLFDO2XWFRPHV
6LJPXQG6LOEHU6WHSKDQ:LQGHFNHU3DWULFN:6HUUX\V2QEHKDOIRIWKH5(62/87($OO
&RPHUV,QYHVWLJDWRUV
.DUGLRORJLVFKH3UD[LVXQG3UD[LVNOLQLN0XQLFK*HUPDQ\6WLIWXQJ,QVHOVSLWDO%HUQ
6ZLW]HUODQG(UDVPXV0&5RWWHUGDP1HWKHUODQGV
%DFNJURXQG 7KH XVH RI GUXJHOXWLQJ VWHQWV '(6 KDV FRQVLGHUDEO\ H[SDQGHG IURPJHQHUDO XVH
LQVLPSOHGHQRYR VLQJOH OHVLRQV WREURDGHUXVH LQFOXGLQJPXOWLYHVVHO 09GLVHDVH WUHDWHGZLWK
PXOWLSOHVWHQWV6HYHUDOUDQGRPL]HGFOLQLFDOWULDOVKDYHFRPSDUHG3&,ZLWKHDUO\JHQHUDWLRQ'(6WR
FRURQDU\DUWHU\E\SDVVJUDIWLQJLQSDWLHQWVZLWK09GLVHDVHZLWKPL[HGUHVXOWV:HSURVSHFWLYHO\
SODQQHGWRHYDOXDWHWKHXVHRIWZRQGJHQHUDWLRQ'(6LQSDWLHQWVZLWK09VWHQWLQJLQWKHFRQWUROOHG
RSHQODEHO5(62/87($OO&RPHUVQRQLQIHULRULW\WULDO
0HWKRGV5(62/87($OO&RPHUVUDQGRPL]HGSDWLHQWVWRUHFHLYHWKH5HVROXWH]RWDUROLPXV
HOXWLQJ VWHQW 5=(60HGWURQLF&DUGLR9DVFXODU6DQWD5RVD&$RU WKH;,(1&(9HYHUROLPXV
HOXWLQJVWHQW;((6$EERWW9DVFXODU6DQWD&ODUD&$(OLJLEOHSDWLHQWVKDGDWOHDVWOHVLRQ
BPPLQGLDPHWHUDQGDVWHQRVLVRI!7KHUHZHUHQRRWKHUOHVLRQRUYHVVHOUHVWULFWLRQV7KH
SULPDU\FRPSRVLWHHQGSRLQWDWPRQWKVZDV WDUJHW OHVLRQ IDLOXUHZKLFK LQFOXGHVFDUGLDFGHDWK
WDUJHWYHVVHOP\RFDUGLDOLQIDUFWLRQDQGFOLQLFDOO\GULYHQWDUJHWOHVLRQUHYDVFXODUL]DWLRQ0XOWLYHVVHO
SDWLHQWVZHUHWKRVHZKRKDGPRUHWKDQYHVVHOWUHDWHGRUDWWHPSWHGZLWKDWOHDVWVWHQW&OLQLFDO
RXWFRPHVZHUHFRPSDUHGLQ5=(6SDWLHQWVOHVLRQVDQG;((6SDWLHQWVOHVLRQV
5HVXOWV6HH7DEOH
3DWLHQW&KDUDFWHULVWLFV
5HVROXWH=(6
1 SDWLHQWVOHVLRQV
;LHQFH9((6
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&RQFOXVLRQV7KH5(62/87($OO&RPHUVWULDOZLOOEHSUHVHQWHGDVDODWHEUHDNLQJFOLQLFDOWULDO
DW(XUR3&5LQ0D\7KHUHVXOWVKDYHDOVREHHQVXEPLWWHGIRUSXEOLFDWLRQWKHUHIRUHDUH
XQGHUHPEDUJR:HORRNIRUZDUGWRSUHVHQWLQJWKHUHVXOWVIRU09SDWLHQWVIURPWKH5(62/87(
$OO&RPHUVWULDODW7&7LQ6HSWHPEHU
7&7
$/DUJH6FDOH5DQGRPL]HG&RPSDULVRQRI(YHUROLPXV(OXWLQJDQG3DFOLWD[HO(OXWLQJ
6WHQWV7ZR<HDU&OLQLFDO2XWFRPHVIURPWKH63,5,7,97ULDO
*UHJJ:6WRQH0DQHMHK<DTXE3RRUQLPD6RRG$OL5L]YL:LOOLDP1HZPDQ.RXURVK
0DVWDOL-RKQ&:DQJ5REHUW&DSXWR.\RNR+DWWRUL;LDROX6X&KDUOHV$6LPRQWRQ
$OH[DQGUD/DQVN\'RQDOG(&XWOLS.ULVKQDQNXWW\6XGKLU'HDQ-.HUHLDNHV
&ROXPELD8QLYHUVLW\0HGLFDO&HQWHUDQGWKH&DUGLRYDVFXODU5HVHDUFK)RXQGDWLRQ1HZ<RUN
1<$EERWW9DVFXODU6DQWD&ODUD&$6W9LQFHQW+HDUW&HQWHURI,QGLDQD,QGLDQDSROLV,1:DNH
0HGLFDO&HQWHU5DOHLJK1&6W-RVHSK0HGLFDO&HQWHU7RZVRQ0'8QLRQ0HPRULDO+RVSLWDO
%DOWLPRUH0'6W-RVHSK¶V+RVSLWDO+HDOWK&HQWHU/LYHUSRRO1<+DUYDUG&OLQLFDO5HVHDUFK
,QVWLWXWH%RVWRQ0$7KH&KULVW+RVSLWDO&LQFLQQDWL2+
%DFNJURXQG,QWKH63,5,7,9UDQGRPL]HGWULDOWKHODUJHVWFOLQLFDOWULDOWRGDWHFRPSDULQJWZRGUXJ
HOXWLQJVWHQWVWKH;,(1&(9HYHUROLPXVHOXWLQJVWHQW((6FRPSDUHGWRWKH7$;86(;35(66
SDFOLWD[HOHOXWLQJVWHQW3(6UHVXOWHGLQVLJQL¿FDQWO\UHGXFHGUDWHVRIWDUJHWOHVLRQIDLOXUH7/)DQG
LVFKHPLDGULYHQWDUJHWOHVLRQUHYDVFXODUL]DWLRQ,'7/5ZLWKQRQLQIHULRUUDWHVRIFRPSRVLWHFDUGLDF
GHDWKRU WDUJHWYHVVHOP\RFDUGLDO LQIDUFWLRQ0,DW\HDU7UHDWPHQWZLWK((6DOVRUHVXOWHG LQD
VLJQL¿FDQWUHGXFWLRQLQWKH$FDGHPLF5HVHDUFK&RQVRUWLXPGH¿QHGUDWHRIGH¿QLWHRUSUREDEOHVWHQW
WKURPERVLVDQGRIDQ\0,2YHUDOORXWFRPHVWKURXJK\HDUVKDYHQRW\HWEHHQUHSRUWHG
0HWKRGV,QWKH63,5,7,9WULDOSDWLHQWVZHUHSURVSHFWLYHO\UDQGRPL]HGWR((6YV3(6
3DWLHQWVZLWKXSWRGHQRYRQDWLYHFRURQDU\DUWHU\OHVLRQVPD[LPXPOHVLRQVSHUHSLFDUGLDOYHVVHO
ZLWKOHQJWKQRPRUHWKDQPPDQGUHIHUHQFHYHVVHOGLDPHWHU! PPWR PPZHUHHQUROOHG
DW86FOLQLFDOVLWHVVWUDWL¿HGE\GLDEHWHVDQGOHVLRQFRPSOH[LW\5RXWLQHDQJLRJUDSKLFIROORZXS
ZDVQRWSHUIRUPHG7KHWULDOZDVSRZHUHGWRGHPRQVWUDWHVHTXHQWLDOQRQLQIHULRULW\DQGVXSHULRULW\
RI((6FRPSDUHGWR3(6IRUWKHSULPDU\FRPSRVLWHHQGSRLQWRI7/)DW\HDUFRQVLVWLQJRIFDUGLDF
GHDWKWDUJHWYHVVHO0,RU,'7/5
5HVXOWV2QH\HDUIROORZXSUHVXOWVKDYHEHHQSUHVHQWHGDQG\HDUUHVXOWVIRUDOOSDWLHQWVZLOOEH
DYDLODEOHLQ$XJXVW,QDGGLWLRQWRWKHRYHUDOOFRKRUWUHVXOWVWKURXJK\HDUVZLOODOVREHUHSRUWHG
LQWKHODUJHVXEVHWRISDWLHQWVZLWKGLDEHWHVPHOOLWXVUDQGRPL]HGSDWLHQWVLQZKRP7/)UDWHV
EHWZHHQ((6DQG3(6ZHUHQRWVLJQL¿FDQWO\GLIIHUHQW
&RQFOXVLRQV7KHWZR\HDURXWFRPHVIURPWKH63,5,7,9UDQGRPL]HGWULDOZLOOSURYLGHLPSRUWDQW
LQVLJKWVLQWRWKHORQJWHUPVDIHW\DQGHI¿FDF\RIWKHVHVWHQWSODWIRUPV
